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RESUMEN 
 
 
Esta tesis de grado pretende estimar el impacto de Mercosur sobre la estructura 
productiva de la VTI Región a través de la utilización de un modelo de equilibrio 
parcial. A partir de las listas de desgravación acordadas en el acuerdo comercial 
Chile-Mercosur se estima el efecto sobre las exportaciones de la VII Región y 
sobre la producción regional de bienes importables.  En cuanto a las 
exportaciones puede señalarse que crecerán en un 12,3% para un año 
estabilizado ( MUS$3.786 ), siendo el valor presente de su cambio de MUS$ 
17.368 . Por otra parte, la superficie cultivada de las producciones sustituidoras de 
importaciones desciende, destacando las caídas de 65,8% y  11,5% en la 
superficie de remolacha y trigo, respectivamente; es así como el valor presente del 
descenso en la producción de bienes importables alcanza a 7 MUS$ 77.258. Por 
lo tanto, se concluye que Mercosur ocasiona una disminución en el valor de la 
producción regional de MUS$ 59.890. Con respecto al efecto sobre el empleo, el 
aumento de las exportaciones produce la creación de 108 empleos y la menor 
producción de bienes sustituidores de importaciones una pérdida de 3.020 
empleos, por lo que Mercosur provoca una caída neta de 2.9 12 empleos. 
